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UALA LUMPUR: K~rajaan
akan memperkenalkanle-
bih banyakinisiatif danin-
sentif untuk pembangunanilmu
pengetahuandan teknologibaru
~'1tukmeningkat~anpengeluaran
)lasil pertaniannegara.
Ia termasuk peruntukan khas
dan geranpenytllidikandanpem-
bangunan(R&D)bagi menyokong
inisiatifitu,kataTimbalanPerdana
Menteri,Tan Sri Muhyiddin Yas-
sin.
Katanya,peruntukkanitu juga
akan digunakan untuk memba-
ngunkanteknologiIepastuai bagi
meningkatkanpengeluaranhasil
pertaniannegara.
"Inovasi adalah kunci kepada
progr.amtransformasi pertanian
negarabagimenjadikansektoritu
lebihkompetitif.Malaysiamestite-
rus berusahamendapatkantekno-
logi baru dan ilmu pengetahuan
yangdapatmempercepatkanprog-
ram ini secaraberkesan,"katanya
berucapmerasmikanSimposium
LepasTuaiAntarabangsaKe-7(IPS
2012)di PusatDaganganDuniaPu-
tra (PWTC)di sini, semalam.
Hadir sarnaMenteri Pertanian
Muhyiddin Yassin
danIndustriAsasTani,DatukSeri
NohOmar;PengerusiSuruhanjaya
KualitidanLepasTuaiHortikultur,
PertubuhanSainsHortikultur An-
tarabangsa(ISHS);))rSirichaiKan:
layanarat.
Malaysiatuanrumahpertamadi
Asia untuk penganjuransimpo-
siumantarabangsaitu yangdiada-
kan setiapempattahun.Serarnai
532pesertadari 46negarameng-
hadiri simposiumlimahari itu.
SimposiumanjuranbersamaIns-
titut Penyelidikandan Kemajuan
PertanianMalaysia(MARDI),Uni-
versiti Putra Malaysia(UPM) dan
ISHS bertemakan'LepasTuai Un-
tuk Kesihatan'danKekayaan'ber-
tujuanberkongsidanmembincang-
kanteknologilepastuaiterkiniba-
gi mengatasi isu kekurangan
makanansejagat.
Muhyiddin berkata,buah-bua-
han,sayur-sayurandanbungase-
gar mudahrosakperlu ditangani
denganbetul untuk mengurang-
kanketirisan sepanjangrantaian
pembekalan dari peringkat pe-
nuaian sehinggapenggunaan.
Katanya,ketirisanlepastuaiba-
gi tanamanitu dianggar30hingga
40peratusdi negaramembangun,
kira-kira dua atautiga kali lebih
tinggiberbandingnegaramaju.
"Ketika ini, negaramembangun
menghasilkan1.05biliontansayur-
sayuran dan buah-buahansegar
yangmeliputi78peratuspengelua-
ranhortikulturdunia,danjika ke-
tirisan dapatdikurangkan10pe-
ratus,ia akanmenambahbekalan
sebanyak105juta tan dalampa-
saranglobal,"katanya.
Justeru, beliauberkata,cabaran
kini adalah meneruskan usaha
mencarilangkahkosefektifuntuk
mengurangkanpembazirandanke-
tirisanitu.
